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ABSTRAK
Gastritis adalah salah satu gangguan pencernaan yang secara epidemologis semakin meningkat penderitanya.
Oleh karena itu, selain menerapkan pola hidup yang sehat, diperlukan bahan yang bersifat gastroprotektif
untuk melindungi lambung dari kerusakan lebih lanjut. Beras ketan hitam (BKH) (Oryza sativa Linn. var
glutinosa) adalah salah satu bahan pangan yang secara empiris telah dimanfaatkan oleh masyarakat
sebagai obat penyakit maag. Penelitian ini adalah penelitian lanjutan yang bertujuan untuk melakukan
diversifikasi dan mengembangkan sediaan nutraseutikal gastroprotektif dari BKH. Koleksi sampel
BKH telah dilakukan dari 3 zona iklim di Sulawesi Selatan, yaitu zona transisi (Kabupaten Tanah Toraja),
zona barat (Kabupaten Jenneponto dan Pangkep), serta zona timur (Kabupaten Sinjai dan Sidrap). Uji
karakteristik fisik menunjukkan panjang bulir BKH di kisaran 5,60-6,82, dan tidak menunjukkan
perbedaan signifikan (p> 0,05) panjang dan rasio panjang/lebar BKH. Hasil analisis proksimat
menunjukkan bahwa semua BKH memenuhi ketentuan kadar air (14%), kadar total abu, lemak,
protein, serat kasar dan karbohidrat. BKH diekstraksi menggunakan etanol asam dan kemudian
diukur jumlah fenolik total, flavonoid, anthocyanin dan aktivitas penghambatan 2,2- difenil- 1 -
pikrilhidrazil (DPPH).Kadar antosianin dan fenolik ekstrak BKH berada di kisaran 94,70-202,46 mg
Cy-3-glc/100 g db dan 292,74-746,25 mg GAE/100g db. Aktivitas antioksidan berkorelasi positif
dengan jumlah fenolik dan antosianin. Data menunjukkan potensi BKH sebagai bagian dari
formulasi produk nutraseutikal. Uji gastroprotektif dengan metode induksi asam asetat secara
intra-luminal menunjukkan ekstrak BKH dan BKH sangrai memberikan efek penyembuhan yang baik.
Sediaan gastroprotektiff ekstrak beras ketan hitam dapat dibuat dalam bentuk sediaan granul
gastroretentive high density dengan metode granulasi-kering dan sediaan microsphere dengan metose
emulsifikasi; sedangkan serbuk beras ketan hitam dapat dibuat menjadi minuman kesehatan dan sereal.
Penelitian selanjutnya akan diarahkan pada uji aktivitas dan penerimaan konsumen terhadap sediaan
gastroprotektif.
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ABSTRACT
Gastritis is a gastrointestinal disorder that epidemiologically increase every year. Therefore, beside
healthy life, gastroprotective agent is needed to protect the stomach from further damage. Black
gelatinous rice (Oryza sativa Linn. var glutinosa) is an alternative food that used by people for
managing ulcer. This research is an advanced research that intended to diversify and develop the black
gelatinous rice (BGR) as a gastroprotective neutraceutical dosage form. BGR have been collected from 3
climatic zone of South Sulawesi, namely transition zone (Tanah Toraja Regency), west zone
(Jenneponto and Pangkep Regency), and east zone (Sinjai and Sidrap Regency). Grain dimensions
determination showed that all of rice varieties were no significantly different in the length and
length to width = L/W ratio (p<0.05). Proximate analysis results showed that all of BGR fulfilled the
moisture content (14%), total levels of ash, fat, protein, crude fiber and carbohydrates. BGR extracted
using ethanolic acid and then measured the amount of total phenolics, flavonoids, anthocyanins and
inhibitory activity of 2,2-diphenyl-1 - picrylhydrazyl (DPPH). Levels of anthocyanins and phenolic of
BGR extracts were in the range of 94.70 to 202.46 mg Cy-3-glc / 100 g db and 292.74 to 746.25 mg
GAE / 100g db, respectively. The antioxidant activity was positively correlated with the amount of
phenolic and anthocyanin. The data demonstrate the potential of BGR as a part of the nutraceutical
products. Gastroprotective test with rat acetic acid-induced gastric ulcer method showed a significantly
healing effect of extract and roasted of the BGR. Gastroprotective preparations of BGR extract can
be prepared in granul gastroretentive high density formula with dry granulation method and microsphere
formula with emulsification method; while the BGR powder can be made into health drinks and
cereals. Future studies will be directed to test the activity and consumer acceptance of gastroprotective
preparations .
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